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Во денешно време светските тенденции во туризмот подразбираат 
зголемено користење на информациони системи при изборот на 
објект за сместување од страна на туристите. Се поголем број на 
туристи при изборот на дестинација и објект каде ќе престојуваат за 
време на своето патување, се потпираат на користењето на познати 
информациони системи наместо да ги користат традиционалните 
услуги од туристичките агенции. Со користењето на приватно 
сместување, се остваруваат социјални контакти помеѓу туристите и 
локалното население, се запознава одблиску локалната култура и 
гостопримство. Целта на овој труд е да биде направено дефинирање 
и преглед на позначајните информациони системи кои нудат објекти 
за приватно сместување. За потребите на трудот е спроведено 
квалитативно истражување базирано на интернетот и табеларно се 
претставени позначајните информациони системи и колкава е 
застапеноста на објектите за приватно сместување од Република 
Македонија во нив.  
 
Клучни зборови: објекти за сместување, информациони системи, 
туризам, Република Македонија 
 
Дефинирање на информационите системи и приватното 
сместување 
Интернетот претставува систем од меѓусебно поврзани компјутерски 
мрежи, кој може да го користи и во кој може да учествува секој. Во 
современиот свет многу малку активности може да се одвиваат без 
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користењето на интернет1. Современите тенденции укажуваат на тоа, 
дека интернетот има револуционерно влијание врз дистрибуцијата на 
туристички информации и продажби. Во светот постои константно 
зголемување на бројката на интернет корисници воопшто, а со тоа и 
корисниците во сферата на туризмот кои купуваат онлајн се повеќе 
се зголемува и туристичкиот онлајн пазар станува се поголем дел од 
целокупниот интернет пазар. Интернетот не познава граници и со тоа 
има голем удел кога станува збор за добивање на информација за 
туризмот, бидејќи освен големите играчи во туристичката 
индустрија се поголем е бројот на мали и средни туристички фирми 
кои приготвуваат свои интернет сајтови, се рекламираат и работат 
преку нив и така стануваат дел од Е-бизнисот, стануваат дел од Е-
туризмот. Според OECD (Организација за економска соработка и 
развој) предноста на Е-бизнисот е во тоа што им дава можност на 
многу фирми да ја прошират својата база на клиенти, да навлезат во 
нови пазари и да го рационализираат својот бизнис. Туризмот и 
патувањата се едни од најчесто продаваните на интернет. Во своето 
истражување како извор на информации кои се користат при 
планирање на патување 56% од туристите го користат интернетот2. 
Друга важна појава за туризмот поврзана со интернетот е терминот 
web 2.0  кој добива се помасовна популарност бидејќи им дава 
можност на корисниците да соработуваат и да споделуваат 
информации онлајн. Бидејќи многу луѓе бараат и резервираат 
патувања онлајн, web 2.0 им овозможува безброј алатки како да 
најдат па дури и да си создадат евтино патување или перфектно 
патување по своја желба. Благодарение на интернетот, туризмот 
обезбедува лесен достап, богата и подобра информација за 
туристичките услуги и создава удобна и интерактивна врска со 
клиентите. 
Информационите технологии и Интернетот посредуваат помеѓу сите 
заинтересирани страни во туризмот и го сочинуваат јадрото на 
електронскиот туризам кој тежнее да ги интегрира сите учесници во 
туризмот3. Туризмот во денешно време е многу динамичен систем 
поради брзите промени во однесувањето на потрошувачите 
(туристите), флексибилните структури, развојот на превозот, 
																																								 																				
1 Методијески, Д., „Долгата опашка во функција на туризмот“, Зборник на Економски 
факултет, УГД, 2009 
2 Методијески, Д., Цуцулески, Н., „Меѓународен туризам“, Современост, 2015 
3 Njegus, A., „Informacioni sistemi u turistickom poslovanju“, Singidunum, 2010 
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информационите технологии и др. Интернетот им дава нови 
можности на организациите да комуницираат со своите клиенти4. 
Информационите системи може да се дефинираат како систем во кој 
поврзаноста на објектите и врските на системот со околината се 
остваруваат со размена на податоци, односно претставува 
интегрирано множество на податоци, процеси, мрежи, технологија и 
луѓе, кои сите меѓусебно се поврзани се со цел за подобрување на 
секојдневните работни операции и нивното решавање. Исто така 
информационите системи се и компјутерски системи кои содржат: 
хардвер, софтвер, податоци, процеси, корисници и процедури, кои од 
заедничката работа произведуваат информации кои се потребни за 
извршување на операциите на една организација. 
Туризмот и информационите технологии обезбедуваат моќни алатки 
за економски раст, стратешки можности, развој на еднаквост ширум 
светот и др. Информационите технологии поттикнуваат: 
- Глобализација и географска и оперативна експанзија на 
туризмот; 
- Способност на организацијата да: управува со сопствените 
ресурси, зголемува продуктивност, развива партнерство со 
своите клиенти, доставувачите, јавните организации, групи 
од интерес и други заинтересирани страни;  
- Организациите да ги координираат своите активности на 
регионално, национално и глобално и географски да се 
шират; и 
- Развој и одржување на конкурентска предност на 
организациите. 
Константните иновации во хардверот, софтверот и мрежното 
сметководство им овозможуваат на динамичните организации 
ефикасно и ефективно да одговорат на барањата на своите 
заинтересирани страни и на тој начин да си обезбедат себеси 
долгорочен просперитет5. 
																																								 																				
4 Gretzel, U., Law, R., Fuchs, M., eds., „Information and communication technologies in tourism 
2010“, Springer, 2010 
5 Pease, W., Rowe, M., Cooper, M., eds., „Information and communication technologies in support 
of the tourism industry“, Idea Group, 2007 
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Поимот приватно сместување произлегува од приватна сопственост6. 
Редица автори сметаат дека терминот приватно гостопримство или 
угостителство е посоодветен, бидејќи зборот сместување е неутрален 
збор кој во суштина означува „покрив над главата“, а 
гостопримството или угостителството означува лично ангажирање 
на оние кои го нудат сместувањето за гостите. Во САД и некои 
Европски земји, често се користи и терминот „bed and breakfast“7 или 
„home stay“8, но во нашата земја најголемиот дел од приватното 
сместување не нуди услуга за појадок. Во Република Македонија, 
приватното сместување се однесува на објекти како хостели, вили, 
апартмани, соби, станови, превозни средства, приватни кампови и 
др., односно алтернативен вид на сместување наспроти класичните 
хотели. Елементите од приватното сместување кои се од важно 
значење за туризмот се следните: иновација и флексибилност, 
подобро и поквалитетно поврзување на корисниците на овој вид на 
сместување со оние кои го нудат истото, конкурентност, само 
вработување, константност и др. Во најголемиот дел, објектите за 
приватно сместување се управувани од страна на фамилијарни 
бизниси, тие се извор на нови идеи, материјали, процеси и услуги, 
кои не можат да бидат понудени од страна на големите хотелски 
компании. Тие нудат висок квалитет на услугите, автентичност и 
топла и пријателска интеракција со клиентите. Токму тоа 
пријателско однесување и добивањето на повеќе информации за 
гостите допринесуваат истите да станат редовни клиенти во одреден 
објект за сместување. Освен големото значење на приватното 
сместување за развиените туристички дестинации како дополнување 
на понудата и создавање на позитивен имиџ, улогата на овој вид на 
сместување во руралните средини и тешко достапните територии е 
многу важна за намалување на депопулацијата, невработеноста, и 
подобрување на локалниот културен и социо-економски развој. 
Преглед на позначајните информациони системи кои предлагаат 
објекти за приватно сместување 
Развојот на технологијата и интернетот, доведува до секојдневна 
интеракција со информационите системи поради лични или 
професионални причини. Купуваме онлајн карти за на кино, театар 
или спортски натпревар, во маркет плаќаме со електронска картичка, 
																																								 																				
6 Portolan, A., „The impact of private accommodation on economic development of tourist 
destination-the case of Dubrovnik-Neretva County“,Oeconomica Jadertina, 1/2012 
7 Timothy, D., Teye, V., „Tourism and the Lodging Sector“, Butterworth-Heinemann, 2009 
8 Thomas, R., ed., „Small Firms in Tourism: International perspectives“, Elsevier, 2004 
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резервираме авионски билети преку интернет, како и резервираме 
хотелски соби или приватно сместување. Светските тенденции се 
движат во насока на промена во потребите и барањата на туристите 
и зголемување на бројот на објекти за приватно сместување кои 
стануваат достапни за клиентите преку информационите системи. 
Табела бр.1 Позначајни информациони системи кои предлагаат 
објекти за приватно сместување 
Компанија Година на  основање Веб страна Земја  
Букинг 1996 booking.com Холандија 
Ербиенби 2008 airbnb.com САД 
Хостелз 2002 hostelz.com САД 
Хоумавеј 1996 homeaway.co.uk Англија 
Руморама 2009 roomorama.com Сингапур 
Извор: Официјалните веб страни на компаниите 
Во табелата бр.1 се претставени 5 позначајни информациони системи 
кои предлагаат објекти за приватно сместување во светски рамки, од 
која може да се забележи дека два од нив ја започнуваат својата 
работа во 1996 година, а три по 2000 година, што ни укажува на 
релативно кратката историја на овој вид на работење. Најголем број 
на објекти за сместување има Ербиенби или два милиона, па следува 
Хоумавеј со еден милион и Букинг со 860 илјади. Останатите два се 
Руморама со 300 илјади и Хостелз со 45 илјади објекти, како што 
може да се види во табелата бр.2 подолу. По две од компаниите се со 
седиште во Европа и Америка, а една е во Азија. Овие информациони 
системи имаат сличен принцип на работа кој го применуваат 
успешно во над 200 земји во светот, имаат свои концепции за развој 
и остваруваат заработувачка преку големиот обем на вкупно 
остварените ноќевања. 
Застапеноста на објектите за приватно сместување од Република 
Македонија во светските информациони системи 
Република Македонија поради различни фактори во последните 
години бележи постојан пораст на бројот на туристи и севкупен 
развој на туризмот како сектор. Земјата ги следи светските трендови 
кои се однесуваат на објектите за сместување и нивната застапеност 
во позначајните информациони системи. Бидејќи една од целите на 
трудот е да се истражи учеството на објектите за приватно 
сместување во позначајните светски информациони системи, како 
значаен ќе го споменеме следниот податок. Најголемиот број на 
достапни соби во Република Македонија спаѓаат во категоријата 
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„објекти за приватно сместување“ со удел од околу 37% од 
севкупниот волумен на капацитетите за сместување9. 
Табела бр.2 Приватното сместување од Република Македонија 












Букинг 860.000 776 571 
Ербиенби 2.000.000 300 300 
Хостелз 45.000 168 168 
Хоумавеј 1.000.000 46 46 
Руморама 300.000 54 54 
Извор: Официјалните веб страни на компаниите 
Од табелата бр.2, каде се претставени објектите за приватно 
сместување од Република Македонија вклучени во светските 
информациони системи, може да заклучиме дека најголем број на 
објекти се вклучени во информациониот систем Букинг или 776, 
потоа следува Ербиенби со 300 и Хостелз со 168. Останатите два 
система се застапени со помало учество на објекти за приватно 
сместување од Република Македонија.  
Заклучок 
Светските тенденции се движат во насока на промена во потребите и 
барањата на туристите и зголемување на бројот на објекти за 
приватно сместување кои стануваат достапни за клиентите преку 
информационите системи. Информационите системи се и 
компјутерски системи кои содржат: хардвер, софтвер, податоци, 
процеси, корисници и процедури, кои од заедничката работа 
произведуваат информации кои се потребни за извршување на 
операциите на една организација. Поважните информациони 
системи кои нудат сместување на туристи во светот се Букинг, 
Ербиенби, Хоумстеј и др. Овие информациони системи имаат сличен 
принцип на работа кој го применуваат успешно во над 200 земји во 
светот, имаат свои концепции за развој и остваруваат заработувачка 
преку големиот обем на вкупно остварените ноќевања. 
																																								 																				
9 Kohl & Partner, „Нацрт Националната стратегија за туризам на Република Македонија“, 
2015  
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Најголемиот број на достапни соби во Република Македонија спаѓаат 
во категоријата „објекти за приватно сместување“ со удел од околу 
37% од севкупниот волумен на капацитетите за сместување.	Земјата 
ги следи светските трендови кои се однесуваат на објектите за 
сместување и нивната застапеност во позначајните информациони 
системи. 
Преку туризмот и конкретно понудата на приватното сместување се 
задоволуваат културно-познавателните потреби на туристите, се 
подигнува културното ниво на локалното население и персоналот. 
Пренесувањето на позитивните навики и обичаи од една држава во 
друга може, исто така, да се вброи во доменот на важноста на 
туризмот и културните аспекти што во нашиот случај го 
забележуваме кај приватното сместување.  
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